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(2) 図書館日誌
1991年
[4月]
1日 中央図書館開館、新入生の父母を対象とした
見学会実施
12日 総合学術情報センター開館式・披露パーティ
一、全館員集会於大隈ガーデンハウス 旧
図書館「明暗」前陀て館員の言己念撮影
12日 中央図書館開館記念貴重書展於2階展示室
および3階第3会議室(18日まで)
30日 総合学術情報センター開設準備室の解散
[5月]
13日 図書館オリエンテーション (17日まで)
20日 WINEシステム講習会 (24日まで)
28日 1991年度第1回図書館協議員会
[6月]
1白人事異動
3日新旧事務部長の就任退任挨拶於AVホー
Jレ
14日 図羊会於会議室・館員ラウン:)
[7月]
16日全館員集会於館員ラウンク
21日 夏季休業期間(開館時間短縮9月15日まで)
26日 寄付者見学会実路 (28日、 29日、 8月3目、
4日も実施参加者862名)
30日 私立大学図書館協会1991年度第1回東西合同
役員会於第3会議室他
31日 1991年度第52回私立大学図書館協会総大会・
[8月]
研究会於井深記念ホール(8月2日まで)
第52回私立大学図書館協会総大会・研究会開
催記念展於2階展示室(8月3日まで)
3日 図書館オープンハウス{参加者294名}
[9月]
3日 国際部の学生を対象としたオリエンテーショ
ン
10日 DOBIS/LIBISユーザー会年次大会於井
深記念ホール他(13日まで)
日本語センターの学生を対象としたオリエン
ァーション
[10月]
1日 関西学院大学図書館員桑代正一氏、当館で研
修(12月20日まで)
9日 「早稲田と文学の一世紀」展開催於西武百
貨庖池袋庖(14日まで入場者4，178名}
15日 館員による館内巡回開始
20日 ホームカミングデー参加者見学会実施
29日 全館員集会於日本女子大桜楓館
30日 早稲田祭(開館時間短縮)(11月5日まで)
[11月〕
4日 館員旅行下回・大和館(5日まで)
5日臨時休館
1日 WINEシステム講習会(学生対象15日まで)
18日 WINEシステム講習会{教職員対象22日ま
で)
26日 1991年度第2回図書館協議員会
【12月]
1日 事務組織改正、図書館の分館として戸山図書
館を置く。
人事異動。
17日 冬季休業期間(開館時間短縮 1992年 1月7
日まで)
20日 稲門ライブラリアンの会
1992年
[2月]
7日 春季休業期間(3月31日まで)
[3月]
1日 蔵書点検のため閉館(8日まで)
2日 一斉蔵書点検研究図書、参考図書、一般図
書、パックナンバー、雑誌(7日まで}
6日 避難訓練実施{織員対象)
9日 戸山図書館業務停止{資料の運彼等開館準備
作業のため 4月13日まで)
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16回 避難訓練実施{利用者も参加)
25日 早稲田大学芸術功労者表彰記念八木義徳展
於展示室(4月3日まで入場者844名)
卒業式卒業生の父母を対象1:中央図書館を
見学のために開放
C3J主要年間行事
1.展覧会
(1)中央図書館開館記念貴重書展
1991.4. 13---4. 18 総合学術情報センター2階展
示室・ 3階会議室
中央図書館の開館を記念して開催
『早稲田大学図書館館蔵資料図録J1:収録され
ている貴重書を中心に展示
(2) r早稲田と文学の一世紀」展
1991.10.9---10.14 西武百貨庖池袋庖7階
「早稲田文学」創刊100年を記念して開催 朝日
新聞社後援
近代文学一世紀の流れを回顧する出品資料約
2，000点
(3) 八木義徳展
1992.3.25---4.2総合学術情報センター2階展示
室
早稲田大学芸術功労者表彰記念
八木文学の軌跡をたどる著作・原稿・写真約100
点
2. オリエンテーション
(1) 日本語研究教育センターの学生を対象
1991.4.3 
(2) 図書館利用案内週間
1991.5.13---17 
(3) WINEシステム講習会(第1回)
1991.5.20---24 
(4) 国際部の学生を対象
1991.9.3 
(5) 日本語研究教育センターの留学生を対象
1991.9.10 
(6) WINEシステム講習会(第2回)
1991.11.11---22 
(7) 国際交流センターの留学生(学部学生)を対象
1992.3.26 
(8) 国際交流センターの留学生(大学院学生)を対象
1992.3.27 
C4J他展覧会への資料出品
1.小磯良平遺作展
兵庫県立近代美術館読売新聞大阪本社読売テ
レビ美術館連絡協議会主催
1991.5.25---7.7 於兵庫県立近代美術館
小磯良平作小寺謙吉像
2.日本のシェイクスピア展
早稲田大学坪内博士言己念演劇惇物館 主催
1991. 7.1 ---9.20 於演劇博物館(5号館) 1階第
l展示室
学燈明治36年1月---6月
1/ 38年7月---12月
3. 日本の家刻展一一市島春城と会津八一一一
新津市石油の世界館主催
1991.8.10---9.29 於新津市石油の世界館
市島春城日誌 1冊
4.第28回特別展「明治維新と『解放令J
大阪人権歴史資料館主催
1991.8.20---10.20 於リパティおおさか
大隈文書 4点
5. NHK大河ドラマ関連「太平記展J
NHK NHKプロモーション主催
1991.9.3---9.16 於東京・三越日本橋本庖
1991.10.2---10.14 於大阪・三越大阪庖
絵入太平記他1冊
6.地域展パート 3r小山田展」
東京都町田市教育委員会主催
1991.9.7---9.23 於町田市立自由民権資料館
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